




摘 要 经济性裁员制度是我国一项特殊的合同解除制度，对经济发展和社会的稳定有重要影响。本文以酷 6 网裁员案
为中心，在分析我国经济性裁员法律要件的基础上，探究其中存在的问题，以寻求完善之法。
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作岗位。5 月 26 日北京市海淀区劳动局认定酷 6 网裁员事件为










































酷 6 网裁员的原因主要有两个：（1）酷 6 发生巨额亏损，在



















定经济性裁员需要裁减人员 20 人以上或者裁减不足 20 人但占






















在程序上，首先酷 6 网没有提前 30 日通知但给予单方面解


















人以上或者不足 20 人但占企业职工总数 10%以上”。此条规定
没有考虑到企业规模与裁员数量之间的关联，导致存在职工不足






















劳工人数未满 30 人者，于 60 日内解雇劳工逾 10 人；同一事业单
位之同一厂场雇用劳工人数在 30 人以上未满 200 人者，于 60 日
内解雇劳工逾所雇用劳工人数 1/3 或单日逾 20 人；同一事业单
位之同一厂场雇用劳工人数在 200 人以上未满 500 人者，于 60
日内解雇劳工逾所雇用劳工人数 1/4 或单日逾 50 人；同一事业
单位雇用劳工人数在 500 人以上者，于 60 日内解雇劳工逾所雇
用劳工人数 1/5。
2．建立劳资协商机制
经济性裁员程序的核心是劳资协商，所以建立劳资协商机制
意义重大。第一，立法应明确协商程序。协商机构应由劳方、资
方与劳动行政部门三方代表共同组成。为了保证劳资协商的充
分进行，避免协商流于形式，法律有必要明确双方协商的次数和
时间间隔，以便为劳资协商的展开提供必要的机会。若双方不能
达成协议，法律应赋予劳方请求国家予以行政调解的权利，以便
相关部门能在劳资之间进行必要的劝解与斡旋。第二，立法应明
确雇主违反协商义务的责任及劳资协议的效力。劳资协商是经
济性裁员的必经程序，未经劳资协商的裁员行为无效。劳资双方
通过协商达成的协议经法院审核受应具有法律拘束力。在雇主
违约时，劳动者可向仲裁机构或法院请求损害赔偿。
3．加强公共就业服务，建立救济保障措施
首先严格执行《劳动合同法》第 46、47 条的规定，依法给予被
裁的劳动者相应的经济补偿。其次严格规范企业用工的申报制
度，确保被裁人员六个月内同等条件下的优先录用权的实现。最
后完善公共就业服务体系，加强司法救济的力度。
救济保障措施是劳动者保护的最后一道屏障。我国的司法
救济保障可以借鉴台湾地区《大量解雇劳工保障法》第十四条规
定，“中央主管机关应编列专款预算，作为因违法大量解雇劳工所
需诉讼及必要生活费用”，辅助大量解雇劳工寻求司法救济所需
之诉讼费用、律师费及生活费用。同时失业保险的救济也必不可
缺。通过明确的法律规定严格规范失业保险制度的操作规程和
方式，逐渐扩大失业保险的覆盖面，强化失业保险管理体制，有步
骤地实行国家、社会和劳动者合理负担的制度等。惟有如此，我
们才能保证我国经济性裁员制度的顺利实施。
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